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ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ —  ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 
Одним із положень Болонської декларації, яка визначає вимо-
ги, критерії та стандарти єдиного європейського освітнього та 
наукового простору, є мобільність студентів і викладачів у межах 
визначеного простору. 
Суттєвою перепоною на цьому шляху постає такий фактор як 
слабке володіння іноземною мовою. 
Деякі зрушення для вирішення цього питання вже впровад-
жуються — вивчення іноземних мов молодшими школярами, 
створення спеціалізованих курсів з посиленою програмою в ву-
зах та ін. Але все ж таки більшість студентів і випускників сучас-
ного вузу, на жаль, мають недостатню підготовленість. 
Необхідно визначити це питання як один із приоритетних на-
прямів в навчальному процесі вузу, створити максимальні умови 
для вивчення студентами іноземних мов: значно збільшити на-
вчальні години, сприяти позааудиторному спілкуванню (диску-
сійні клуби, дискотеки з мовною орієнтацією тощо). 
Також потрібно впроваджувати профорієнтовані мовні курси 
для вільного володіння мовою відповідно набутій спеціальності. 
Знання мови дуже важливе і для сучасного викладача. Окрім 
підвищення його мобільності (стажування, навчання), вільне во-
лодіння мовою розширює доступ до будь-якої інформації мережі 
Internet, це і навчальні матеріали, і наукові статті вчених і дослід-
ників всього світу, і активне спілкування з колегами інших країн. 
Можливо, вирішення цього питання лежить у створенні тре-
нінг-курсів, аналогічних таким, які вже впроваджені кафедрою 
педагогіки та психології університету, і які ефективно сприяють 
підвищенню педагогічної компетентності викладачів. 
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ «БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ» 
18—19 червня 1999 року у м. Болонья ряд європейських мініст-
рів освіти, продовжуючи процес, розпочатий підписанням «Спіль-
ної декларації про гармонізацію архітектури європейської системи 
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освіти» 25 травня у м. Парижі, Сорбонна чотирма міністрами, які 
представляли Великобританію, Німеччину, Францію і Італію, під-
писали болонську конвенцію, спільну заяву, яка і послужила почат-
ком «болонського процесу» у європейській системі освіти. Згідно 
цього документа пропонується у межах першого десятиріччя тре-
тього тисячоліття досягти низки цілей, які розглядаються як першо-
чергові для створення зони європейської вищої освіти й просування 
європейської системи вищої освіти цілим світом. Одна з цих цілей 
має значущий соціальний зміст. Європейські уряди оголосили про 
намір включити свої вузи у єдину ланку вищих навчальних закладів 
і сприяти мобільності шляхом подолання перешкод ефективному 
здійсненню вільного пересування. Студентам повинен бути забез-
печений доступ до можливості отримання освіти і практичної підго-
товки, а також до відповідних супутніх послуг; викладачам, дослід-
никам і адміністративному персоналу повинні бути забезпечені 
визнання й зарахування часу, який затрачений на проведення дослід-
жень, викладання і стажування в європейському регіоні, без запо- 
діяння шкоди їхнім правам. Через два роки на Празькій зустрічі цей 
принцип не тільки було затверджено, а і виділено в окремий абзац. 
«Сприяння мобільності. 
Міністри знову підтвердили, що поліпшення мобільності сту-
дентів, викладачів, дослідників і апарату управління, як це зазна-
чено в Болонській декларації, має максимальну важливість. Тому 
вони підтвердили своє зобов’язання прийняти всі заходи для 
усунення перешкод вільному пересуванню студентів, викладачів, 
дослідників і апарату управління і підкреслити важливість соціаль-
них питань мобільності. Вони взяли до уваги можливості для 
мобільності, що запропоновані відповідно до програм Європей-
ського співтовариства, і прогрес, що досягнутий у цій галузі, на-
приклад, запуском Плану дій з мобільності, яка підтримана Ра-
дою Європи в Найсе 2000 року» [1]. 
Цілком очевидно, що покоління «мобільних» студентів через 20—
25 років стануть управляти європейським менеджментом, бар’єри 
всередині Європейської Ради щезнуть і з’явиться новий соціальний 
етнос. Які ж завдання стоятимуть перед цим новим соціальним етно-
сом. На це відповідь дана у комюніке Конференцій міністрів, відпо-
відальних за вищу освіту, у Берліні 19 вересня 2003 року. Створення 
«найконкурентноспроможнішої і динамічної економіки у світі, за-
снованої на знаннях і здатної забезпечити стійкий економічний ріст, 
більшу кількість і кращу якість робочих місць і великої соціальної 
згуртованості». Практична реалізація створення нового соціального 
етносу у згаданому Комюніке відображена у наступному параграфі. 
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«Просування мобільності. 
Мобільність студентів, академічного й адміністративного персо-
налу є фундаментом для встановлення загальноєвропейського прос-
тору вищої освіти. Міністри підкреслюють її важливість для акаде-
мічної і культурної, а також соціальної й економічної сфер. Вони 
висловлюють задоволення з приводу збільшення показників мобіль-
ності з моменту їхньої останньої зустрічі, що можливе завдяки знач-
ній підтримці програм Європейського Союзу, а також беруть на се-
бе відповідальність за необхідні кроки до поліпшення якості і збіль-
шення рамок статистичних даних із мобільності студентів. 
Міністри підтверджують свій намір докласти усіх зусиль для 
усунення перешкод на шляху до мобільності в рамках загально-
європейського простору вищої освіти. Для стимулювання мобі-
льності студентів міністри стимулюватимуть визнання націона-
льних позичок і ґрантів». 
Останній абзац цитування свідчить про розробку механізму у 
просуванні мобільності. Для мобільності у рамках загальноєвро-
пейського простору вищої освіти будуть використані кредити і 
гранти, тобто вся фінансова міць Європейської Ради. Зрозуміло, 
що справа йде про встановлення міжнародного стандарту для дип-
ломів, одержавши який випускник будь-якої країни матиме мож-
ливість працювати на європейському ринку праці. Це є наступ-
ним соціальним аспектом «болонського процесу». 
Національна система освіти України є одним з стовпів підтрим-
ки державних устоїв. Економічна криза призвела до того, що різко 
скоротилася потреба в кадрах і у зв’язку з цим скоротилося фінан-
сування освіти. Хоча вузи продовжують випускати спеціалістів, але 
інших уявлень, відмінних від уявлень про залежність освіти від по-
треб кризисної економіки громадськість не виробила. Та думка, що 
національну систему освіти можна зробити самодостатньою і в та-
кому разі вона може стати повноправним гравцем ринкової еконо-
міки на європейському ринку праці суспільство не виробило. 
На Заході теж були свої кризиси, але уряди і громадськість приді-
ляли освіті своїх громадян досить велику увагу. Через систему освіти 
здійснюється ефективне перемішування соціальних прошарків. Осві-
та є тим важелем, використавши який, можна підвищити соціальний 
статус суб’єкта. В конкурентній економіці повинна існувати людська 
конкуренція, конкуренція робочої сили, що виникає внаслідок освіти 
кадрів. Через це на Заході були створені умови для більш-менш рів-
ного доступу до освіти. Освіта є ефективним інструментом зменшен-
ня соціальних протиріч у ліберальному суспільстві. В цьому полягає 
третій соціальний аспект «болонського процесу». 
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Відзначимо, що ці три соціальні аспекти «болонського процесу» 
виведені з мобільності студентів. На Празькій зустрічі вперше було 
акцентовано увагу на навчанні протягом усього життя, тобто на 
неперервності навчання. На даний час зміна технологічного устрою 
відбувається в 7—8 років, отже виникає необхідність в неперервному 
навчанні. Неперервна освіта припускає зміну ведучої фігури. Зміню-
ється роль викладача: організація навчального процесу шляхом ство-
рення умов сумісної діяльності, консультування, сприяння замість 
повчання та прямого управління. В умовах неперервної освіти пору-
шується головна умова традиційного навчання: наявність готових, 
систематизованих знань. Основним елементом учбового процесу 
стають не знання, а інформація. Отже, основним в неперервному, 
протягом усього життя, навчанні стає добування знань з інформації. 
Це є наступним соціальним аспектом «болонського процесу». 
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ДО ПИТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 
Розвиток національної системи освіти та її реформація є не-
від’ємною складовою розбудови нашої держави на шляху її по-
дальшого розвитку та зміцненню, демократизації та інтеграції з 
розвиненими європейськими країнами. Певної трансформації за-
знає сьогодні не лише українська, а і європейська система освіти, 
рівень якої за останні два десятиліття дещо знизився і, на жаль, 
поступається американській системі. Тому в сучасній Європі ін-
теграційні процеси торкнулися не лише економічних та політич-
них питань, вони зачепили також і науково-освітянську сферу. 
Консолідація провідних університетів Європи почалася ще у 
1986 р. за ініціативи Болонського університету. Два роки потому, 
ректори 430 європейських університетів (серед яких були також 
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